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Abstract 
The purpose of writing is for PT. Remerko Wahana Indonesia can use the well 
integrated system to ensure the performance and productivity of the process of 
business used. Analysis methodology that used for this writing is based on analysis 
of business process that is currently running and adjusted based on the needs of 
customers in PT. Remerko Wahana Indonesia. Design methodology that used for this 
writing is Object Oriented Analysis and Design for designing a new business process 
for PT. Remerko Wahana Indonesia. The results of this writing is to provide an 
accounting information system that can be integrated with improving company 
performance and productivity in running a business firm , especially in the sales 
system and inventory system. The conclusions that can be drawn from this writing is 
by using accounting and information system can help PT. Remerko Wahana 
Indonesia in resolving the problems in the business process and can improve 
business performance and productivity, especially in terms of sales and inventory 
system on PT. Remerko Wahana Indonesia. (WC). 
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Tujuan penulisan dalam penulisan ini adalah agar PT. Remerko Wahana Indonesia 
dapat menggunakan sistem yang terintegrasi dengan baik untuk menunjang kinerja 
dan produktivitas dari proses bisnis yang dipakai. Metodologi analisa yang 
digunakan adalah analisa berdasarkan proses bisnis yang sedang berjalan saat ini dan 
disesuaikan berdasarkan kebutuhan pelanggan di PT. Remerko Wahana Indonesia. 
Metode perancangan yang dipakai adalah metode Object Oriented Analysis and 
Design dalam merancang proses bisnis baru dalam PT. Remerko Wahana Indonesia. 
Hasil yang dicapai adalah menyediakan suatu sistem informasi akuntansi yang dapat 
terintegrasi dengan baik yang diharapkan dapat membantu perusahaan dalam 
meningkatkan kinerja dan produktivitas dalam menjalankan bisnis perusahaan, 
khususnya dalam sistem penjualan dan sistem persediaan. Simpulan yang dapat 
ditarik dari penulisan ini adalah dengan menggunakan sistem informasi akuntansi 
maka dapat membantu PT. Remerko Wahana Indonesia dalam menyelesaikan 
permasalahan dalam proses bisnisnya dan dapat meningkatkan kinerja dan 
produktivitas bisnis, khususnya dalam hal penjualan dan persediaan pada PT. 
Remerko Wahana Indonesia. (WC). 
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